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Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjapainossa,
*IRJ
Esipuhe.
Minän kirjaluettelon tarkoitus on olla oppaana nuorison kirjaili-
suutta oBtettaiBBa. Belvää on että zs on monena BunteeBBa puutteet-
linen, kun tiedetään miten kövliä Buomenkielineu nuorison kirjallisuus
on. luetteloon valittujen teosten luku ei voi senvuoksi olla niin runBas
kuin toivottavaa olisi.
Kirjaluettelo ei myöskään voi täyttää nykyajan korkeita vaati-
muksia esim. kielen puhtauden v. m. suhteen, mutta jos olisi oltu ai-
van ankaria, olisi jäänyt vaan hyvin vähäinen määrä kirjoja luet-
teloon.
Xirjchs, valittaeZBa on ollut pääinallranä välttää niin palhon kuin
mat>clo!liBta Bellaizia kirjoja, jotka 80ti8ivat niitä oikeuden KiiBitteitä
vaBtaan, joita nuoriBo on tottunut kunnioittamaan, BekH vaikeampi kä-
-BitteiBia PBvkolooßiBia romaaneja.
Uita korkeimpaan ikäluokkaan 16—18 tulee, talitoo komitea liuo-
mauttaa, että tällä ijällä oleva nuoriso voipi lukea -— ja lukeekin —
muutakin kirjallisuutta, kuin tä3Bä mainittua. Mllä luettelolla talilla-
taan vaan kuomauttaa muutamilta teokzista, jatka komitean mielestä
«ille ikäluokalle Boveltuvat.
Herrat X. N. Holm, Werner BöclerBtrüm, leilin H ttöoB, sekä
XuBtannuBoBakevntiö Otava ovat läliettäneet komitealle kustantamiansa
kirjoja, jonka vuoksi kotimaista kirjallisuutta listoissa par!>a»Btaan e<luB-
- lieiään kustantamansa kirjat.
Komitea toivoo saavansa ensi vuonna vastaan ottaa muidenkin
KirjainkuBtantajain toimituksia, joten kotimainen KirjallisuuB tulee näizski
listoiBBa runsaammin edustetuksi, Bamoin toivoo komitea että jo tämä
ensiininnan luettelo kelwittai«, kirjailijoita ja KiiBtantajia lisliämliä»
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nuorisokirjallisuuttamme, joko alkuperäisillä tai etevillä muista kielistä
















Suonio, Kylän lapset; Minun äitini.






H. Juhani, Lasten tupa.
Illuulinnanka.
Nissinen, A., Palleroisille iloksi I;





Suonio, Minun äitini; Kylän lapset.











Tuhkimus Tähkimys kiukaan pe-
rässä.
Lemmikki eläimiä lintuja I, 11.
Lintula eläimiä.
Uusi kuvakirja.
Vuorinen, 0., Huvi lapsille hyville;
Pienokaisille.Nletsävuukko^a.
10-12 v
Becker, H. von, Kummisedän satuja.
De Foé, Robinson Crusoe.
Grimm, J. ja W., Kotisatuja.
Hagman, T., Satuja ja Runoja lap-
sille; Uusimpia satuja ja runoja
lapBille.





»tretton, Hesba, Yksin Lontoossa;




Lasten Kuvalehti. Vuosik. 1881
IMi. VllUBik. 1884-86.
—1892.
Topelius, 2., Lukemisia lapsille;
Pikku satukirja; Maamme kirja.
veiden palkinto; Hyvä poika ja
kelpo sotamies; Jäämerellä; Kol-
me veljestä; Nuoren Robertin
matka; Pimeydestä valoon; Nau-
takallo; Sydämmetön ja sydäm-
Alcott, L., Tytöistä parahin; Nuorta
väkeä.
Andersen, H. C, Satuja.





Asbjörnsen, P. Chr. ja Moe, J.,
Satukirja lapsille; Norjalaisia kan-
sansatuja; Norjalaisia satuja ja
tarinoita.
mellinen; Tonin kummalliset vai-
heet; Tuhat ja yksi yötä.
Joulutervehdys 1889—92.
Joulusanoma lapsille 189092.
Kertomuksia historiasta ja elä-
Becker, H. von, Kummisedän sa-
tuja.
Beecher-Stowe, Urpunen.
Kerfstedt, A., Pienokaiset ja suuret.
Krohn, M., Pääskysen liverryksiä
Berg, C. 0., Kalle Sarkkisen lap-
suuden muistelmia.
Cervantes, Don Quixote, nuorisolle
kerrottuna.
lapBille.
I,»,Bten Iluvaienti. VuoBik, 1881—
1892.De Foé, Robinson Crusoe.
Dioilta, Vandiemenin maa.
inB,B<H lapBille ja nuori«olle.
?rii«, I^aila.
?resB6N»e, ?ikku äiti.
Niimm, ja >V., XotiBatuja.
Xonneu, Nmiiv, Balakuljettajan t>-
tär.
Marryat, Peter Simpel.
Hagman, Tyko, Satuja ja Runoja
lapsille; Uusimpia satuja ja ru-
noja kipsille.
Reid, M., Tiikerien pyydystäjä; Val-
koinen hevonen.
?B,ä,Bkvnell. VuoBik. 1871, 1874,
1877—1880.
8., I<—i, KertumukBia I, 11,
111.
Hertzberg, Rafael, Nordenskiöldin
matkat jaretket napamerillä. Nuo-
risolle kerrottuina.
Hoffman, T., Aurinko saattaa sen
ilmi; Eno ja sisarenpoika; Hy- Sandeau, Lokkiluoto.






Topelius, Z., Lukemisia lapsille;
solle I, 11, 111, IV.
Spyri, Pikku Heidi.
Stanley, H., Kalulu.
Stretton, Hesba, Yksin Lontoossa.
V11»,-t8,ti, BerkukBet,





Alcott, 1.., Tytöistä parahin; Nuorta
väkeä.
Alkio, Aikamme kuvia I.
A. L. 0. E., Intialaisia kuvaelmia
Jättiläisen voittaja; Makkabea>
laisten vapaus-sota; Paratiisi.
osan. H. Stanleyn matkat; Ror-
denskiöldin matkat ja retket napa-
merillä.
Huvikirjasto nuorisolle I, 11.
1., Nuorentytön elämänvaiheet; Ker-
toelmia; Naapurimme jaMargareta.
Ingemann, B. S., Waldemar Seier.
Jokai, M., Üusi tilanhaitia: Sota-
11, L., BatuM.
Aspelin, Eliel, Johannes Takanen.
Auerbach, Avojalka; Juoseppi lv lapset orjuudessa.
kuvia 1848 ja 1849 vuosista.
Ingraham, Tulipatsas eli Israelin
Kertomuksia historiasta ja elä-
mästä lapsille ja nuorisolle.




Bergroth, E., Martti Lutheros.
poriin, Suomen sota 1808—1809
Buckley, A., Tieteen satumaailma.
Charles, mrs, Schönberg-Cotta per- Kreikkalaisia satuja, Kirjeissä Su-




Krohn, J., Kuun tarinoita; Yrjö
Chateaubriand, F. A. de, Viimei
sen Abenserraagin vaiheet.
Aukusti Wallin ja hänen mat-
kansa Arabiassa ; Maksimihan Au-
Cooper, J. F., Kuvauksia metsäelä
mästä; Viimeinen mohikaani; Va
kooja. KuBti Buomen liiBtoria
nuoriBnlle.Daudet, A., Seincvirran laivuri.




Lagus, 8., Taavetti Livingstone;
Kolme matkaa Afrikassa.








Nervander, E., Isien ääni.Gripenberg, A., Orjien vapauttami
nen Pohjois-Amerikassa. Merita, 6., I)'ttö UelFulanniBBa,
Hertzberg, 8,., Kalevala kerrottuna Nissinen, Alli, Kuvauksia kansain
nuorisolle; Läpi neekerien maan- ! elämästä.
Paimen, E. H., Guiseppe Garibaldi. Stanley, Haluin.
Pancy, Kolme nuorukaista.
Pressensé, Geneviéve; Pikku Äiti.
Stefan Löfvingin päiväkirja.
Storm, Theodor, Immenjärvi.
Strömborg, J. E., Muistoonkirjoi-Päivärinta, Mökin Maiju; Halla-
aamuna.
Raitio, Valikoima B«omalaiBta kau-
tuksia J. L. Eunebergin elämä-
kerrasta.
Swift, Gulliverin matkustukset.
Tea, Kehitys aikana.Euotsista Jaappaniin, Nordenskiöl-
din Jäämerimatkat.
Ryle, J. C, Ystävällisiä neuvoja
nuorukaisille.





Sonvestre, Emile, Muistelmia uutte-
rasta elämästä.






pohjoisissa jäissä; Veden päällä
liikkuva kaupunki.
Aarne, Sokea; Kahdeksan tunnin ko-
kemus; Agneta.
Birch-Pfeiffer, Sisarrakkaus.
Adam, Onkel, Tunturikoski; Tupa
uuden talon veräjällä; Walde-
marsborgin sukukartano.
Björnson, Bj., Aarne; Hansikka;
Iloinen poika; Jumalan teillä; Ka-
latyttö (Novelli-kirjasto); Konkurs-
si; Leonarda; Maria Stuart Skott-
lannissa; Synnöve päiväkumpu;
Taistelujen väliajalla.
Ahlqvist, A. E., Elias Lönnrot; Sä-
Kenia; Valittuja sananlaskuja.
Blanche, A., Kalle Saukko (Helppo-
hint. romaani- ja novellikirjasto);
Tyttö kaupungin kartanossa.
Aho, Juhani, Kievarin pihalla; Muu-
dan markkinamies; Papin tytär;
Eautatie.
Åhrenberg, J., Hihbuleita; Idästä;
Kotona. Lliolier, Kuvaelmia
H,ll:iu, iikamme kuvia I, 11, III; Neva.
Llaokiß, 8., ItsLkaBvatukBSBta.
Alniberg, A. F., Unkarin albumi
Unkarin maa ja kansa.
Brehm, A. E., Pohjoisnavalta päi-
väntasaajalle.
Almqvist, C. J. L., Kappeli; Arthur
Kymmenen iltaa ravintolassa.









Canth, Minna, Köyhää kansaa; Pa-
pin perhe; Koinilan talossa; Työ-
miehen vaimo; Murtovarkaus.
Berndtson, Fr., Elämän taistelusta. Chateaubriand, F. A. de, Viimei-
sen Aabenserraagin vaiheet.Beskow, G. E., Matkamuistelmia
Egyptistä, Sinailta ja Palestinasta. Charles, Mrs, Helenan perhe; Schön-
berg-Cottaperheen aikakirjat;Lan- ! Gripenberg, A., Orjain vapauttaminen
pennut vaan ei kadotettu. Hu«ieBBa maailmaBBa.





Danielson, Suomen yhdistäminen "Ve-
näjän valtakuntaan; Suomen si-
sällinen itsenäisyys.
Daudet, A., Seinevirran laivuri.
Deslys, Lii., Kuninkaan toverit.
Hagman, L., Fredrika Bremer.
Hahnsson, Th., Huutolaiset; Koti-
Dickens, Oli., David Copperfield;
Elämän taistelu; Ilman menestyk-
settä; Koti-sirkka; Sanoina me-
reltä; Pen Mors'in lähde; Nuß-
by'n rautatiehaara (Novellikirjas-
to); Sokea sisareni.
Heman, K. A. (Kah), Kysymysmerk-
kiä ; Mitäs teet, niin edestäs löy-
dät; Muistelmia Hämeestä (Kaksi
tolppaa v. m.).
Dilling, L., Jutelmia (Ikävä juttu
y. m.); Jutelmia (Musta Adonis
y. m.); Kotoisia kohtauksia; Lah-
jakas ; Vihriäisiä seppeleitä.
Hertzberg, N., Nordenskiöldin mat-
kat ja retket napapiirillä; Pro-
fessoreita ja ylioppilaita; Sota-
miehet ja talonpojat.
kuusen kuiskehia.
Hevésy, L., Räätälinkisälli Andreas
Jelky.
D'lsraeli, Alroy.
Donner A ja 0., Matkustus Argen-
tinassa ja Uruguayssa.
Hillern, Wilhelmine von, Kotka-
Vappu.
Hjelt, V., Nainen käytännöllisillä
työaloilla.Du Chaillu, Matkustusretket Afri-
kassa; Lintukotolaisten maa. Ibsen, H., Kuninkaan alut; Yhteis-
kunnan tulleet.Ebers, G. M., Homo «um ; Kysymys,
Idylli; Serapis; Sisaret.
Eckstein, E., Lukon takana; Punai-
nen Julia.
Ingemann, B. S., Waldemar Seier.
?akanakotin
I'ilip.
Eden, vk. H., Lähetyssaarnaajan
tytär.
<skllinBBuu, N. I'., Ilatanpään Ilsiklii
liänen niorBiamenBa; I<alli;
Nuuan Biioinal. Boturi XriBtiina
kuningattaren aikana.
Erkko, J. H., Tietäjä.
Farrar, Jesuksen elämä.




Janson, Erkki ja Aino.
Jokai, M., Kiusaaja; Rakkaita su-
kulaisia; Sotakuvia; Unkarilainen
Nabob; Uusi tilanhaltia; /aitan






muistoja; Oulua soutamassa. Xiiiinen, X., kukolla.
Gasparin, Valerie, Neljä koulusisa-
rusta.
Kivi, H,., Valitut tec>kBet; BeitBemün
(Mariolle Bovitettu).
13g.8t!N3,n, 0., I'anBBikenBät.
Goldsmith, 0., Maapapin Wake-
fieldissä elämä.
Krohn, J., Kuun tarinoita; Maksi-
milian Aukusti Myhrberg; Yrjö
Aukusti Wallin; Suomalaisen kir-
jallisuuden historia.Nrev, H., li!aBBillinen Kir^lll!iBuuB,
— 10 -.
Kronström, H., Ihmeitten maailma.
Kurikka, M., Viimeinen ponnistus.
Puschkin, A., Kapteenin tytär.
Putlitz, G. zu, Sydän unhotettu.
X7i>»ti, Xö!liBkö; NäiBÜBpoika. Päivärinta, P., Elämän havainnolta
1— 10; Isäin pahat teot lasten
päälle; Riutta Jaakko; Naimisen
juoruja; Suku-ylpeys; Torpan poi-
ka; Minä ja muut.
laboulaye, E., Abdallah cli nelileh-
tinen apila.
Lamb, Ch., Shakespearen satuja.
Lassinen, E., Köyhiä ja rikkaita.
Leiman, W., Männyn käpyjä.
Lie, J., Aaveiden näkijä: Kolmi-
masto Tulevaisuus; Elinkautinen
vanki; Eteenpäin; Perhe (viljellä.
Ramsay, Jalkamatkoilta; Kesämat-
koilta kanootissa.
I.iek äe, 7. 2. äe, OeuBit.
Reijonen, J., Kertoelmia ; Uusia ker-
toelmia; Vaihdokas; Suuteita.
Reuter, Fr., Maamies-ajoiltani ; Mat-
kustus Belgiaan.Lieto, Korven peura; Metsäkukkia.
Ü. (vraba Verna), Bor-
retun voitto.
Ludvig, 0., Taivaan ja maan vä-
lillä.
Roquette, V., Odenvaldin tammi.
Runeberg, Fredrika, Rouva Kata-
rina Boije.
Rydberg, V., Roomalaisia satuja;
Lönnbeck, G., Uno Cygnaeus, Suo-
men kansakoulun isä.
Viimeinen Ateenalainen.
Saarni, K., Pekka Sallinen ; Juhani
Herttuan hovissa.Maantieteellisiä kuvaelmia: Norja;
Ruotsi; Tanska; Venäjä; Suomen
suku; Unkari; Ranska; Sveitsi;
Pyreneitten niemimaa.
Samuli S , Novelleja.
Scharling, Nöddebon pappilassa.
Schiller, Fr., Orleansin neitsyt.
Schultze, W., Taistelu ja voitto.
Boott, Ivanlioe;
morBian; ?ertnin kaupungin kau-
notar; lalizmani; Vanka tarina
NlontroB6Bta.
Macaulay, lii. 8., Lordi Olive; Eng-
lannin historia.
Imeliin, G. H., Helena Wrede; Paavo
Nissinen; Lapinmaa; Ulla Fersen.
NlerMiuen, 11., Korpelan 'lapani;
?ieto!an tvtät. Shakespeare, Venetian kauppias;
Julius Caesar; Kuningas Lear; Mac-
beth.
Nervander, E. F. (Emlekyl), Isien
ääni; Honkain tarinoita; Katri.
(Matkakirjasto 4); Uotilan isäntä. ! Sissala, E., Heikki Helmikanaa!,
Nielsen, A., Hannu kansanopistossa, j Skandinaviasta, Novellikirja.
Xieineli!,, X., Näkelän vel,iekBst
takamaan torpparit.
8otok1e»,
Boini, V., Nrkki; «aaria liira; Va-
loa KanBalle.Numers, G. v., Erik Puke; Kuo-





Bouve«tre, N., NuiBtelmia uutteralta
elämästä.
Spielhagen, F., Hovin Rosa.
Stanley, H., Kongo; Läpi mustien
maanoBau.
Btek»,n I.ö>vinFin päiväkirja.Pieni kansanopistokirja I Klockars,
J. Mikä on kansanopisto; II Hag-
man, S., Kansanopistoista Tans-




Strömborg, J. E., Muistoonkirjoi-
tuksia J. L. Runebergin elämästä.
Prentiss, Taivasta kohti.
Pressensé, E. de, Geneviéve.
Suomen Kuvalehti, 8:n vuosiker-
taa.
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Tavagtstjerna, Karl A., Kovina ai-
koina.
Weckseil, Julius, Daniel Hjort.
Vei?, E., Gratiana.




Ikoma» 1.., Buurot KellBinnöt.
mukBia.
Wetterhoff, 0., Morgan pyyntimie-
het; Metsästys ja pyyntiretket;
Saloilta ja vesiltä.
Thomasson, Pehr, Merimiehen kosto;




Virtala, Esko, Se oli sallittu; Ker-
tomuksia; Kovalle ottaa.Tolstoi, Leo, Kertomuksia I, II; Se-
vastopolin piirityksestä; Sota ja
rauha.
Vuorinen, l>., Balmelan lieiniUallloot.
Yrjö-Koskinen, Johtavat aatteet ih-
miskunnan historiassa; Opiksi jaTopelius, 2., Välskärin kertomuksia;
Talvi-iltain tarinoita. huviksi; Pohjan piltti.
Åberg, J. 0., Adlercreutzin sanan-
saattaja; Karhu-Antin Anni; Erkki
Ollikainen; Aina ; Pohjanmaan
helmi.
lotk, R., noittiö.
Wacklin, Saara, Satanen muistelmia
Pohjanmaalta.
Wallace, Ben Hur.
ev-,
